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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO Dr, MARINA
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DECRETOS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DECRETO 862/1970, de 26 de febrero, sobre
ordenación de senales marítimas v regula
ción de la asistencia, técnica de la L'omisión
Administrativa de Grupos de Puertos en esta
materia.
1,:ts seriales Hui obras públicas cle
e:oseiwi()nal (me por coly;tilliir ayticllis a la na
vegaei(")11 nacional e imernacional 11;111 (le estar a cartlo
del 1.1siado, (1(.11ielidw;e orly,anizas el( )S servicios c(»t
l;i debida el'icaeia y ec(m()11)1:1.
1() (.1 r)ecrel()-1,ey
imvecietilus -,(1111 y sieir, 1 veiii1isiety.
(It• fue, dictad() 1)ccret() (los mil setecien
tos sesenta y cttatro/mil novecienios sesenta .y siete,
de veintisiete, de noviembr(, .-()1)re reo1ganiz,acii")11 de
la Administración Civil (1(.1 para rediwir (.1
, • ,gusto pl'ildico. Y, (bu consonancia con 1(.1.,,*r-dacion
básica, sc. promulgó (.1 I )ecreto 11().
ve(..1(.111(1s s(.senia y ()ello, de lino (le lebrer(), reor..!5t
niy:11)(1() (.1 Millister•il, ( )1 )1 (.SIC .1k
(1(.10 y en sus artículos uno, seis y doce (PPS) rii;l(la,
111 1111Cati Í1111(1:11)1(111:11CSI la ()r“anizacibil de 1;1 1)i
D.(-1 1((ii (;e11(.1:11 l'ilerlos y Seirilet, VLirítini;is.
1'11 1;1 ( )1-(1(.11 inisierial de ocho de abril de mil no
v(.. !untos sesenta y ()ello, (me determinó funciones y
esti-beim-a (le las disiint:ts unidad( Ir 1:1 1 )irecciOn (;(.-•
iieral los y ,L.;eir,11(.:; 11(1 (111edarm)
1()Idlniente oidenadas las ;(1-tale, mai N() obs
tante, en dicha ( Ministeri:d Tiellarmi fijadas(los direct ric:es razoitable; y (layas: (,)ii(. lassialmarilimasestuvieran a carg() del 14;‘,idd() (pie fueran
sufragadas por
1 1a sinwilaridad e,,tas (dna-, póblicas, (ine son las
señales marítini.ts, y rtt eniplazami(m() 1()(11) (.1 ex
1('n,“) e.-,paíi()1, ob1iy,1 a la a(()pción (le or
, .sr,dtliiación que, ciimpliendo 1(1'; principiw; balcos
leislación que remlyilliz(") la Administra('i(')11
1',L,la(1(), cumpla, iambien, principi()., idmieidad,
rapidez y eficacia y este en anil( 11lía c()11 1:1 11111)w-ta111e
directriz niarcada en la reorganización 1 pr()(111eir
tina rcilliccion notable (le gastos consuntivos de la Ad
ministración, evitando posibles dualidades de itincio--
nes, así (oni() la existencia (I(. sc.rvicios con eca'm
eumelido.
l'or (dio lado, no e., posible (ph. >rlyinos regiona
les, como ..on las 1(.1;11111;r, ('().,1;ts y Ptiet alien(lan (.()11 eiLicia y (.m11.11111.1(1;1(1 ;1 las mnitiples y 4;
persas sei-tales marítima., emplaza(la.-; en (.1 (le
; peto, preckaniente el ;11 tícillo doce
(1(.1 I )ecrel() ciento sesenta/mil nov(Tientos se,-,(111:1 v
(dio, (lispolle (111(. 1:1 (.(diii.,i)n (h. (J'un
pos (le Plierios pre.sie 1('111(-.1
jef:11111-.1,-; (I(' CW;i:ts y Pueihr,. o1 )1i1(1()
;911,11. finé f( )FI ha (le ser prestada (-,la 1('ac
nica y, p()I- ()1r() lad(), 1() también armonizar la., (hit
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(.1111;1(le:-, derivadas de la dispersión de dichas señales
(;IIIy) ()rganos regionales, con las debidas eco
11 1111;1 y eficacia.
14,11 :11(.11(.1()I, Iodo expue.,to, a. propuesta del Mi
nistro (le ( )bras Publicas y previa deliberación (1(1
Consejo, (h. Wlinistr)s (.11 sil reunión del (lía veinte (le
iehrei-o (le mil novecientos s('tenta.
DISPONGO:
Artículo primero.
L) Todos los Faros, 1■adiofaros y Sirenas del
espariol, así como) la Cadena 1)111:11A del N() de
quedaran adscritos a las jefaturas (le Costas
y l'il(rIoS.
1,) 1 J Org;ttlis111() A(1111ii1ist1ativa (ie
( ;Hipos (le 1 '11(1.1()s ,(1)1(.) ten(in't sil cargo- las sefiales
(1(. halitalliiellio de los puertos en ella integrados.
c) Lada juma dr Puertos sólo tendrá zt su cargo
las sefiales 1):11iza11 1ie1 Ito (1(.1 puerto respectivo.
,\Itícillo segundo. -La Comisión Administrativa de
( l'Hipos (le Pileitos presta r:'1 ayuda técnica It las jefa
l'I•as de r(r-dx-, y l'iterlw-„ (.11 las sciñales marílinlas
adscrit:L, 1(.1.;11tt1as, (iiieho (1('.11 emplazadas
(.11 las Zmtas (le Servicio de 1'11(1 tos a cargo de juntas,
colt ítrreH() a las disposicione., del pre.sent(. 1 )ecreto.
A vi tercero.-----Todos los proyectos relativos a.
las seitales marítimas mencionadas en el artículo se
I!111t(1() seran 11.(1;H:L«los pm- los IngIllieros Directores
de los (;1.11Ho, de Puertos, bajo la inmediata depeu
dui (1(.1 11m,e1Ii(.1(1 1 )iierior de la LomisiOn Admi
nistrativa (le tipos (le l'nei tos. A los inkmos 11';ieul
1atiyos, y C(111 Ig11;11 dependencia, correspondelan las
funciones, (le dirección, vigilancia e inspección (le las
obras.
I 1a necesaria )' 1)1.evia autorizacipon (le redacción (k1
proyecto corresponde a la Direccion (iencial de Puer
tos y Seriales 1\111
1.a aprobacioli tc'ciiica de los proyectos (le señales
sc llevar;'1 a cabo por la 1 )irección (ienend
de Puertos y Seriales 1\1:11 11 ¡mas cuando sus presu
plicHlos excedan (le v medio de pesetas, y porlas jefaturas (h. Costas y l'11(.1 tos si (1 presupuesto es*miel-int. a esta e1111.1(1ml.
1,a contratach'w de las obias se realizará iwr la Di.
rección General de Puertos y Senales Marítimas, de
actleido con 1:1 1 ,ey (ioniralos del li.ist;ido, y d(,ntr()
41(. e1¿.(1.11(1., line pala CS1( 1.111(S fig111cIl (1)11Sig11;t
(1()S 1()S 1 >I (-,,,111)11('S1()S i(11(11•:11('S (le1 11.S1:1(1(
1 ) (61)t1e51() el! (1 artículo se entenderá
. 111 de 1:H C01111)(1(111CiW, (111(' ($11 CS1'.1 111;11(1'11
. . „plIc(1;11i (°( )11•(11( )11( ler ít la k,omisio,n verm:Inente de
Lii(p, u (dios (
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Artículo cuarto.—Los jefes de Costas y Puertos
informarán los planes e informarán y aprobarán, en
su caso, los proyectos de señales marítimas formulados
de acuerdo con el artículo anterior. Aprobarán, si pro
cede, las actas de replanteo formuladas por los Direc
tores de los Grupos de Puertos y realizarán las re
cepciones de obras, cuyas actas se elevarán a 1;t Di
rección General de Puertos, considerándose aprokulas
si este Centro directivo no formula observación en el
transcurso de un mes. Las liquidaciones formuladas
por los Grupos de Puertos serán aprobadas por las je
faturas de Costas y Puertos o por la Dirección Ge
neral de Puertos, si la valoración es inferior o supe
rior a millón y medio de pesetas, y siempre que la li
quidación no dé lugar a adicional o que, de existir,
la suma de éste con los debidos a proyectos reformados
de la obra no exceda del diez por ciento (1(.1 presupues
to del primitivo proyecto.
Artículo quinto.—La conservación y explotación de
las seriales marítimas se realizará en la misma forma
que para proyectos y obras se dispone en el artículo
tercero.
A estos efectos, todos los recursos necesarios pro
cederán del Presupuesto del Estado, y se libratán tri
mestralmente a los Jefes de Costas y Puertos por la
Dirección General de Puertos.
Artículo sexto.—En los Faros, Radiofaros y Sire
nas emplazados en las Zon de Servicio de Puertos
a cargo de Juntas de Puertos, el personal de Ingenie
ros y Ayudantes de la Dirección del Puerto respectivo,
actuará en estas señales con las mismas atrilntc.ones
y deberes descritos en los artículos tercero,
cuarto v
quinto para el personal de la Comisión Administ ra1 i kr;i
de Grupos de Puertos.
Artículo séptimo.—Todo el personal de Técnicos
Mecánicos de Señales Marítimas y personal operario
que cobra sus haberes de los Presupuestos del Estado,
dependerá funcionalmente de los !efes 1 Co,tas y
Puertos respectivos, sin perjuicio de las :mtc.ones de
administración de todo el personal del Departamento
que corresponde al Subsecretario.
Las suplencias de este personal se acordarán de
entre los designados con este carácter por la Subse
cretaría del Ministerio de Obras Públicas, por los
Jefes de Costas •y Puertos, previa petición
ole los Di
rectores de Grupos de Puertos, o de los Ingenieros
Directores de los Puertos a cargo de J untas, según
los casos, dando cuenta de tales acuerdos a la Subse
cretaría del Departamento.
A los efectos que procedan, a tenor del Reglainenlo
del C. T. M. 5. M. y disposiciones con»plementarias,
el Jefe de Costas y Puertos tendrá la
consideración
de Jefe del 'Servicio, siendo asistido en
estos casos por
el Ingeniero Director y Ayudante del Grupo
de Puer
tos respectivo o Ingeniero y Ayudante de junta, que




Artículo octavo.—1 a inspección de las sefiales ma
rítimas mencionadas en el artículo segundo estará a
cargo de los Jefes de Costas y 1'nertos y de los Inge
nieros Directores de los Grupos de Puertos; estos úl
timos la realizarán, H11) perjuicio (le su propia funciént
en la C(Iiiiisión Administrativa (le Grupos de Puertos
y bajo la dependencia inmediata del Director -de este
Organismo.
las senales marítimas emplazadas en Zonas de
Servicio (le Puertos a cargo de juntas, la inspección
estará a cargo del ingeniero Jefe de Costas y Puer
tos y del Ingeniero del I'nerto respectivo.
La :Idquisición y e1 suministroArtículo noveno.—.
de los elementos de serializaciOn marítima se realizara
con cargo a los Presupuestos (lel 11.stado por la Di
rección General de I'uertos o Jefaturas de Costas y
Puertos; estos Organismos realizarán estos stnninis
tros de forma semest raí, previa .petición (le los 1)irec
Lores de Grupos de 1>nertos O 1>irectores de Puertos,
según los casos.
Cuando se trate de adquirir cíen ien,os
como linternas, grupos electrógenos, etc., con destino
al Almacén (.,.entral de la Direcci(•)n (kneral de Puer
tos, que exijan la formulación (le 1111 proyecto previo,
éste se redactará por la Iiirección de 14 Comisión Ad
ministrativa de Grupos de Puertos, y su aprobación
corresponderá a la 1)irección •ieneral ole Puertos.
1,11 con' ratación se realitay:i por la I )irección (J'e
neral l'tiertos y Señales Nlarítimas, (1(' acuerdo con
1;1 1_,ey de Co.mtratos del 1.1.stado y (1(.1111.() de los cré
ditos que para estos fines figuren en 1(e; I>resupuestos
(1(.1 V.stado, del Ministerio de ()bras l'nblícas.
1,a recepción (1(.1 material se realizará por el jefe
de 1;1 Sección de la Direccic'm General de Puertos (le
quien depende el Almacén Central, mediante acta (pie
surtirá efecto en el Inventario Ceneral de dicho Al
niacén.
Artículo décinto.-----Ottedai 1 derogados los art ículos
tercero y cuarto del Decreto mil setecientos, nueve-,
(le
01)r:1 L4 Públicas, de once de julio 1' Ii Hl novecientos
Hlita y tres, y cliaillas dispo-,ieioneH le.!):11(., (le igual
(■ rango SP ())ongan a lo i•eeepl nado en
este
1)ecret(i.
A rt íri 11(y un(k.cimu. Se faculta al M inistro (le
()by:1', PUldicas para dictar las disposiciones precisas
(.1 (1(eiarrollo del presente 1)ecreto.
Así lo dispongo por (.1 preenle Decreto, dado vil
.\ladrid a veintkéis de fehrer() de mil novecientos se
tenta.
FRANCISCO NCO
Ministro (le Obrw, Públi(as,
lili.1)1'.1,;1(:() SILVA MtJ Si()Z
(Del B. ( ). dr/ Estado núm. 83, pág. 5.401.)
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Resolución núm. 617/70, de la Direccil'm de
1:eclutainiento y I hdaci()11es. Se dispone que los
Alféreces de 'Navío don Santiago Martínez de
I,ejarza y Esparduce y don jos(',' 1\1aría
1,acaci, a la finalizaci¿ii del curso que se hallan
realizando, embarquen en loy submarinos S-31 y
S-22, r(s1)ec1iva1 )1e1 11e
Ustos (le tiu(),-, coniieren ron carácter for
zoso.
Madri(li, ) (l( abril (le 14)70.
E I, DIRECTOR
DE 1Z ECLUTAM EENTO Y DOTACIONFS,
Exernos. Sres. ...
Enrique \ .111:1dor V1a11C0
.S'iluacioncs.
1?esc)1ticiún núm. 441/70, de 11 jeiatura del 1e
1):11-1:1111e111o Per;onal. .L;e di!--1,one (pie ce
r H 1'1 (ICS1 111( ) (1(H.'111j)(1-1;1 :1(111:11111(111('
iiifer;ip.;e en 1;1 1 1 i (le Tierra el ( (le
M(t.quina; (1()11 Juan aplioneh S()liyellas pase :t.
la situaci(r)11 (le ,'(11spo1)ib1e», a las ordene,,-; de la
Superior A n 1 del I )epariaine111() 1\lariii111()
(le 1 1 Verrol del Candillo.
Madrid, 7 de abril de 1')7().
14:1„ A LM IR ANTE
JEFE DEL I)EPARTAM1.;NTO DE PERSONAL,
1( )a(plin 1\/1 ;i ría Pery junquera
F,xernos.
Sres. •..
Resolución núm. 444/70, de la jefatura del 1 )4.-
1):11 lamelito. de Personal. - Por finaliz:ir el día
;tII (le 197() la pr¿rroga de dos meses (le
licelicia, (111e por asuntos propios le fue concedida
I■e:-;()Iiici()11 11111)1(' I 119/70 ( I ). ( ). n t'un 25)
:11 rapit(in Vartnacélitiro (1()11 •1 ti:i u •1 usé I ):i 1:1 ri( )S;
ii;i i(), disimme (pie e11 dicha ¡(ella 1):P-;('1;1 1ici(1)11 de «disimliible», en Madrid, ;t las
Número 81.
(")rdene,-, (le 1;1 Superior Autoridad de la juris(lic
ci(')11 ("ential.
Madrid, / a buil de 1970.
Vi", A L111 I I? ANTE
J DEI, DE l'A R TAMENTo DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
111\c1II. Sres.
SI
Resolución núm. 443/70, de 1;1 lefaturi del De
partamento de l'ers()11:11. --Por (-111111)111- el día 4 de
(Hl til)re de 1970 la edad rez-lanieiliaria, se (lis-pone
que, (1) dicha fecha, el Comandante (le 1\1aq1 11111s
li,scala de 'Ti('rra) (1 ,I Juan ()atilpo .Rarreiro
ce;c. (.11 la sitilaci('Hi de «actividad» y pase a la
(le 41-v1ft:ido», quedan/10 pendiente del sefiala
m•ieulo (le haber pasiv() que determine el C(nisejo
Stipreltio (le Just ic ia Militar.
Nladrid, 7 de abril (le 1()70
17.1, ALMIRANTE
111, 1)1 DEPARTAMENTO 1 >E PERSONAL,
u:bj i 1 1 1 M:11 ia Pe! \ junquera
Exemos. Sres.
Sres. ...
itnlq (Ic »duración Física '‘ Deportes.
Resolución núm. 618/70, de la Hire( ci(1)11 de
le(liiiatni('111() y 1 )()1:ici()nes.- dispom. que la
junta (le rditeaciOn Illsi(sa y 1)(1)()i-tes (le la Base
Naval (le (*anarias quede eonstilui(1.1 de la forma
Capilán (le Navío don Maiirici()
ierini(la y ( i11erra-M(v1(11-7tg()1 , en rele ) del (f('
(I,. dic11(1 enipLen d()11 Luis Arévalo
Vocal (le Sanidad: (*()111:111(lante Médico (1011
Manuel Sánchez 1;ear(1().
Vo(:11-1)elega1o (le I■emo: 'Teniente) de Navío
don Victoriano 9áncliez-.1.1arcáiy1e2,111. Clu1iérn'z
1ltistainan1e, rel('v() (liel Teniente (le Na vio (1011
A iii■ mi( iiierrern.
VI IC:11 1 )( 1( de : de ( (1111(.1;1
(1( m C:irl(is 1 :41 iii;i s Afinites.- a en dicho cargo
p()1' haber sido proptie,l() 1111 ( (le Infante
ría de Marina.
i\l:1ri'1, () de abril (l( l()7().
K1, DI 1/Eu1'oR
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Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 616/70, (le la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segun
do Comandante de la lancha de vigilancia maríti
ma Gaviota al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa don Rafael Santamaría Marchena,
que cesará en el portahelicópteros Dédalo.
Este destino se confiere con carácter volun
tario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado d),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (I). 0. núm. 171).
Madrid, 6 de abril de 1970.
Er, DIRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 621/70. de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. Para cubrir va
cante producida por retiro voluntario del Contra
maestre klayor don Telmo Portela González, de
conformidad con lo informado por la Junta de
Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se pro
rnueve al expresado empleo al Subteniente don
Francisco Linares Botella, y al de Brigada de la
misma Especialidad, al Sargento primero (F)n
Manuel Espada Traverso, ambos con antigüedad
de 21 de marzo de 1970 y efectos económicos a
partir de la revista signiPnte, quedando escalafo
nados a continuación del último de sus respec
tivos nuevos empleos.
D.Tadridi, 6 de abril de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 622/70, de la Dirección de
Reclutan] iento y 1)otaciones.—Para cubrir va
cante producida por retiro voluntario del Con
destable Mayor don Pedro Boura Martínez, de
conformidad con lo informado por la Junta de
Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se pro
mueve al expresado empleo al Subteniente don
Guillermo Martínez I ()pez, y al de Brigada (le
Página PM.
la misma Especialidad, al Sargento primero don
Alfredo López Casal, ambos con antigüedad de
21 de marzo de 1970 y efectos económicos a par
tir de la revista siguiente, quedando escalafona
dos a continuación del último de sus respectivos
nuevos empleos.
Nladrid, 6 de abril de 1970.
F.I. DIRECTOR




Resolución núm. 623/70, de la Dirección (le
Reclutamiento V 1)otaciones.----;1>e conformidad
con lo in f(;rniado 1mr la Junta de Clasificaci•'w
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al <911-
pico de Subteniente Condestable al Brigada (11-)11
Angel Noriega Bish, con antigüedad de 31 de
marzo de 1970 y efectos económicos :t partir (11,
la revista siguiente, quedando escalafonado a
continuación del último de su nuevo empleo.
Nladridi, 6 de abril de 1970.
Fr, I) RECTOR




Resolución núm. 620/70, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones. Para cubrir va
cante existente en el empleo de Radarista Ma
yor, de conformidad con lo i Ii formado por la
Junta. de ClaHificación del Cuerpo de Suboficia
les, se promueve al expresado empleo a los Ilri
gadas don Vrancisco Morales Cazorla y don Ltik
Sáenz Ramírez, ambos con antigüedad de 20 (le
diciembre de 1969 y efectos económicos a partir
de 1 de mayo de 1970, quedando escalafona(lw,
P°' este orden, entre los die su nuevo empleo (1()11
Oscar Ubaldo García López y (I()II Manuel V¡lar
Moreno.
Madrid, (1 (14. abril de 1970.
DrnEcToR




Resolución núm. 624/70, de la Dirección de
Peclutamiento y Dotaciones. -De conformidad
con 10 informado por la junta de Clasificación
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del Cuerpo de Suboficiales, m. promueve al em
pleo de Subteniente Mecánico al Brigada don
José Ramírez Gaizaraín, con antigiiedad de 27 de
marzo die 1970 y efectos económicos a partir de
la re.viSta sii.i ien te, qtiedand() escalafonado a con
tinuación del l'iltim() Hilev() empleo.
Madrid, 6 de abril (le 1970.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 619/70, de la Dirección de
1<eclutanlien1o y Dotaci(dies. -Sc- dispone que el
Celador Mayor de Penitenciaría Naval (1011 1.0a
quin kivero Peralta cese en su actual destino y
pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
en la Prisión Naval.Preventiva (lel Departamen
to Marítimo de El Ferrol del C:.tudill().
Nladrid, 6 de :tbril 1970.
U: I. 1)1mi:crol?.





Resolución núm. 625/70, de la Dirección de
Pechilanliento y Dotaciones.—Por hallarse co1fl
1'1endid() en el Decreto (le la l're,,i(lencia
Gobierno (le fecha 11 de noviembre (le 1955
(D. (). m'un. 2(1), se conceden cuatro meses de
licencia iropical al Sargento primer() 1:adlio1e1e
grafista don ()rtiz Valverde, para disfru
tar en Madrid y Las l'almas de (iran Canaria,
percibiendo sus haberes por la Habilitación de
s11 actual destino.
Madrid, 6 de abril de 1970.
DIREurm




Resolución núm. 626/70, de la Dirección (le
1?ee1111amiento y Dotaciones.—Por 11;i11:11-:;e com.
prendido (.11 r1 Hecret() de la Presi(lencia
1;obie1no (le fucha 11 de novieml)re de 1955
(1). (), 4.),61), rOlICC(lell cuatro me,,e.; de
licencia tropical al Sargento Celador de Puert()
Pesca don José Ruiz Segura, para disfrutar en
Valencia y Las l'almas de Gran Canaria, perci
biendo sus haberes por la llabilitación de su ac
tual destino.'
Yladrid, 6 de abril de 1970.
EL DIRECTOR





Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm. 628/70, de la Dirección de
l■ C('] II 1:11111(111h) y 1 )( )1aCiolleS. • Se diSp011e (int' C1
funci( )1111-.1(), civil del Cuerpo General Auxiliar
i\liguel Angel Vita Saldías, incorporado a filas
el día 2 de abril del ario en curso, pase a la situa
ción (le «excedencia especiab>, la que perma
necuá mientras cumple su servicio militar, de
conformidad con 1() dispuesto vil el apartado 1))
(lel artículo ;1-3 de la Ley Articulada (le Funcio
narios Civiles de 7 de iebrero 1()G1-
Oficial (Ir! m'un. ,•10, de 15 de febrero de
1964), debiendo reintrarse nuevaniente a su
destino en el plazo de treinta (lías, una vez licen
ciado.
Madrid, 6 de abril de 1970.
Exentos. Si'.
EL DIRECTOR
DE RE('LUTAM IENTO Y 1)0TACIONES,
Vio-Hile A Huidor 1r:111C0
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 627/70, de la Direcci("ffl de
1:eclutamient(1 y 1)ota'ciones.---Como consecuen
cia (le expediente incoad() al efecto, y (le confor
midad con lo) inf()rtnado por la 1)irección (le Sani
dad de la Almada, se concede un mes de licencia
J)()1 enfermo al Mecánico-Conductor Ramón Sán
chez de 1;1 C:unpa Moreno, con arregl() 1 b) esta
blecido en (.1 artículo 0.) de 11 Ley Articulada (le
Enticionarios Civiles (lel 'Estad() de 7 (le febrero
de 1964 (/)• (). (te/ Loado núm. 40, (le 15 de fe
brer() (le 19(.1).
Madrid, () de abril de 1970.
lL 1 )1 ItFCTM?
1 )i 1 F,C1.I1TA1\i I ENTo 1 )()TA('IONF.S,
1'111 HM' Amador Franco
Excinos. Sres. ...
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Resolución núm. 629/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. -Como consecuen
cia de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por 1a Dirección de Sani
dad de la Armada, se concede un mes de prórroga
a la licencia por enfermo que le fue concedida
por Resoltichim lit'inicr() 1.191/69 (D. O. núme.-
ro 300), de fecha 24 de diciembre die 1969, al Ofi
cial de Arsenales Francisco García Carretero, con
arreglo a. lo establecido en el artículo 69 de la
Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Es
tado de 7 de febrero de 1964 (11. 0. del Estado
número 40, die 15 de febrero de 1964).
Madrid, 6 de abril de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. • • •
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Retiros.
Resolución núm. 630/70, de la Direccii'm de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone ti tic el
funcionario Civil de la Vseala de Calculadores,
a extinguir, Primer Calculidor don Manuel Fer
nández Oliva, destinado en el Instituto y Obser
vanirio de Marina, pase a la sittiaci()n de «reti
rado», causando baja en la de «a(stivo» el día 12
de septiembre del ;tilo en curso, por cumplir en
la indicada fecha la edad de 64 años que dispo
ne la Orden Ministerial de 21 de diciembre de
1945 (D. 0. núm. 1 de 191(), quedandio pendiente
del señalamiento dd haber pasivo que le corres
ponda por el Consejo Supmno de Justicia Mi
litar.




DE RECLUTAM fENTO Y 1)o-rAcToNEs,
Enriliiie Amador Franco
Personal vario.
Contratacirm de personal civil no funcion(!rio.
Resolución núm. 631/70, de la T)irecci(m de
Reclutamiento y 1 )otaciwit.,;. A propuesta del
Almirante Jefe de la jitrisdiccVm Central, y en
virtud de expPdliente incoado al efecto, se dispone
Ja contratación, con carácter interino y por i)lazo
no superior a un año, de don José Cionzález Al
varez, c( In la categoría profeqiomll de Auxiliar
Página &56.
Técnico de I:ayos X. (asimilado, a ei(ctos econó
nticos, a Fotógrafo), para prestar sus servicios
en la Policlínica .Naval «Nuestra Senora del Car
men», Madrid, con stijech'in a la 1:eg-lame1Itackm
de 'Fi-abajo del perSot 1;11 funcionario de
Nlilitar, aprobada por 1)ecreto
iiMilero 2.525/67, de 20 de out iibre (1). 0. núme
ros 247 y 252).
Vsta Resollici("In surtirá. efectos adniilliHrati
\ pari ir del (1 ía 1 de Mari( ) 11 1 1 1 11 1o.
ladr id
, abril (le 1)70.
Er, I )1 r, v.( -1(11;





DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
.`).a( cr(1(4 es Dioyili,-:ados.
Orden Ministerial núm. 244/70 (D). -Se dis
pom. que los Sacerdon-, que He relacionan, moyi
li/:idos, ¿tcuerdo con (.1 ;111 ícul() N I I . 1 del con
venio entre la Santa Sede y el 1:sta(Io 1 sj)aii0J,
pr(omilga(1() 1-)1 octtible de 1ol5() (/'()/t.iin
Oficia/ (1(./ F.4(/(i() IHIIH. 322), presten sus ;,e1
cios en la A1niad:1 c()11 cow-,ideraciOn y haberes
rapellailes segundo.,
A proplie-la del \ (ieneral Castrelp.,e,
realizarán im cursillo de a(1;11)faci('111 en 1a Piscuela.
Naval 111 i 1 i 1 a r, del 15 de :11,1 1 1 tl 15 dc niavo del
año a( tual.
)1 )1) 141( )1"r ii1 ifi(, 1 )0sado ;Oil)





-,\Iadrid, 6 de abril de 1970.
Por (1(.1(leiO1i:
Jr. A I 1 1:4k NT V,
.1 1%1,1.1 DEI. 1 )1.,l'A1el'ANI1(") I)1.. PERSOIVAI„
u:1(111111 María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres.
eil(•(I• por aSlInto PrOtilO.V.
Orden Ministerial núm. 245/70 (D). A pet
del illiere‘tdo, y con arreglo a lo, dispuesto
en el vígenle I, (y1;1111(.11i() (1C 1 ,i('<iliCiaS Te1111)()-
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•ales del persona] de la Armada, aprobad() pu
Decreto de 15 de junio de 191) (1). (). m'In,. 55),
S(. cota:cc:Den al Capellán primer() don Imis l■()(Irj
guez Vázquez des meses de licencia por asuntos
propios, a disfrutar en I.ugo.
Madrid, ( de abril de 1970.
Por delegación:
Fi, At.MiuANTE
JEFE DEL DEPARTAMEND) 1)E PERSONAL,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Adnluisión de personal para el voluntariado normal.
Resolución núm. 59,770, de la Dirección de 14;11-
hatiza Naval. -1. 1)e acuerdo con 10 dispuesto en
plinto 1. de la ()i-den Ministerial número 113/70
(1). (). n11111.38), S(' :1(1111i1, 11:11":1 Fea 111.11" laS 11111(11S
(I(' Selecci("ni y clasificaciOn quo se refiere el punto
5.1 de dicha Orden Nlinisterial, al personal que 1 con
tinuación. se relaciona.
2. 1408 Capitanes Generales 'de los 1)epartanientos
.\1;(14'111,11()s (le 14:1 Ve1r()1 (1(41 Caudillo, Cadiz y Carta
1.1;eita, Almirante .Jefe de la ittrisdicciOn Central y C.o
mandante 'General de 1;1 llase Naval (le (.:anorias re
mitiran a1 personal (le stts jurisdicciones respectivas
los correspondientes pasaportes, para que puedan efec
tuar sll 111-eSe1taCi(')11, ('II el CU:11"11 (I(' 111S11.11C(si()11 (le
I()S de Marinería, y Tercio de r.,evante, los de
Infantería de Marina, el día 1 de mayo de 1(170.
14,s1os pasaportes ser:í11 individuales, ;ti objeto
de facilitar los tr;"unites de regreso a sus puntos de pro
cedencia del permita] que no resulte admitido.
Madrid, () (le abril de 1970.
DIREcTuR 1)E FNSEÑANZA NAVAI„





Personal admitido para Marinería.
jl ■I■ 1)1(*CION (ENTInl,
Alon) Palomo, José 1,. -Calderém de la llauca, 10.
llorrep,o 1:()1(1:11), juati A.-141 Cura, 20- ( )uintanar
(1(.1 1■(..5,, ((..uenca).
Campos 1.ópez, Pedro. Peivi 1,;(11/()11, número 2
•-••••••~•■•
( 'ardo Serna, Jesús. Tagarrosa (1 lurgos). (1).
'orrales Iflázquez, ./tian S. Tornavtcas, 9.-inasen
ei;1 (Cáceres).
VertiOndez García, Fernando. Nliiiez de Balboa, 32.
M;1(11-i(1.- (a).
1(111:111(1(.7 itierrer(), Manuel.
()1;11 1 1(ls Va(l() (1,e(')11).
;;ircía \1 ;tii hl, Antonio j. Plaza 14:spafía, 17 .-Pe
ñara1l(1.3 1),raca11mide (S:Ilanianc.a).
1);Ii (1(), I:iego del Monte (I,e('m).
jamino írande , 72.-
11(1.11án/1(4z S.,1111;111(), José IVI . - Plasencia, 2. Ca
céres,
Jiménez Rivas, Atigel.---Sierra (le Filabrés, 9. Ma
drid.
Marque/. García, Pedro'.-Valdivieso, 23.-Aravaca
(Madri(1). (1).
Martín (*alianas, llenito.-Cot() de San Miguel.-1)e
fiacaballera (Salamanca).
Martínez Guerrero, Iiialicke(). Cuartel deJ (*marcha
Moreno Moreno, Teófilo. 'Gen('ralísimo, 64. Al)(4-
l'( ),jal- (Liudad 1:cal).
Ltrua Oves, José. ratitamilano;, 16.---1,eón.
11;i1 Izu ; Fernández de Cafic 1(., .J tul u NI
1' 11):1 H ) 11(1"1-000SO, (;áll(11(10.-- 1 );1-,(1) (le la Florida,
111.11■1(.1() ..)1. • --M;tdrid.
1:1 \ (), 1 1eritández, Angel :\1 ral(ja, () --Za---
mIH d. (1).
1)1411)Al■'FANIENTO N1A1:1T1M()
14.1, •1411'.11M14 1)1 1, ('i\ll1)111,()
Vrancisc() J. l'oblado 52 1'). -Puen
te de (;;Ircía 1:od1 íguez (1,a Cornil:o.
111,,1,c() '1(dosa, Aii1. Camal-real 9. Pet-tacastillo
( -(1 ).
Méndei, (( )1(41p,e).
111ly() 1■egos, Antonio. (salvo Sotelo. )1 (lenes
(1,a ( ortiña).
( )1)0 Castillo, ‘Ticente. 1')arrio de Arriba, 1,a Ca
vada. 1:iottlerio (Santolider).
'alder¿ti S:i( h(z, 1)avid. 21.--Santander.
reritOndez Silva, José A. Avenida de las Camelias,
m'imeto 1()S. A/igo (Ponteve( 1ra).
Hdalgo, Alio (h lltiettavista,
m'unen) 1. -1,:t Cortifia.-(1).
i(JII/.11e/ (;itrcía 1.0mana, li.frén.----Ilarrio de Ana
(-o, t'asa •aiz(ittiel, •Irlin (( uipl'izcoa).--(1).
ionzOlei, José k. Sainz, 2.- -l'o
ri-elavega C.--.);111tand(r).
'Jarcia (ionzOlez, Sectindino. Cea
ton Wvie(l()).
1111•1(‘41Tez Severiaii(). Reyilla.----San Vi
cente de la ftinittera (S:1111:111(l(r).
;()J11J'ilez Saillz, Marcelino. Contrama(stres, 27.-
1)()1)1:1(1() Si nace. ftirreda (Santander).
114,1esia., i;truía, losé I. 1 !lova, 175.--.1 ,os
1( (Ide 1111(.111;1 (Santand(r).
1.opez Vladrazo, Francisco 1. 'romas l'alacios, 1.
Sontoiut (Santander).
I ')p c,'.1 ,(«1)(7., A1íi Casi n, I■ilwras de 1 ya.-Cas
1i1) 1:ey (Lugo).
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Martín Ontañón, Vicente M. Atarazanas, 2.-Sall
tander.-(1) (3).
Moreno León, Antolín.-Tantín, 10.-Santander.
Mazoa Soto, Antonio.-La Granja, Bajada a Curros,
número 163.-Vigo (Pontevedra).
Ortega Sainz-Maza, Jesús. - Francisco Palazuelos,
número 30.-Santander.
Paquet López, Alberto.-"La Pontica", Cabuefies.-
Gijón (Oviedo).
Pérez (;(111/ález, Juan A.-Raposeiro, Ferro]
del Caudillo (La Coruña).
Rodríguez Tubío, José.-Carril.-Villagarcía (le A ro
sa (Pontevedra).
Saiz Cuevas, Justo.-Paseo de Tallos, 154. Torrela
vega (Santander).
Sánchez Mora, Amadeo.-General Dávila, 250.-San
tz111der.
Sánchez 'García, Manuel.-Bouza de Cea.-Villagar
cía de Arosa (Pontevedra).
Trespalaeios Borbolla, Luis F. Mies de Vega, 30.--
Torrelavega (Santander).
DEPARTAMENTO MA MO DE CA 1 )1Z
Atalaya Donda, Manuel F. Cuesta de la Playa, 150.
Tánger (Marruecos).-(4).
Brenes Rivas, Juan A. -Cooperativa, 1. -Cádiz.
Cortizas Domínguez, Pedro T.. -Carretera Estación,
Huerta San José, segniid() Hoque primera puerta.
San Fernando (Cádiz).
García Orozco, Francisco J. T;tytiia, 41, bloque nú
mero 8.-Sevilla.
López López, Juan A.-Barriada (1(.1 Sagrado Cora
zón, zona cuarta, número 177. La Línea de la Con
cepción (Cádiz).
Mateo Sidrón, Salvador.-Arenal, Huerta San Mi
guel.--San ll'ernando (Cádiz).
1\1:Ta11:mes y Martín de Oliva, Antonio. General
Muñoz Arenillas, 11.-Cádiz.
Morales Fernández, José María. Arricruz, 7. -
Cádiz.--(1).
Moreno Torrejón, Andrés. Barriada Bazáti, Hoque
número 8.-San Fern 1 tu lianf.o
Martínez Atalaya, Cristóbal.-- .N1(_,(lina (1(.1 )(),
número 36.-Sevilla.
Mena García, Francisco. Padre Pandelo, 38.
La Línea de la Concepción (Cádiz).
Navarro Rojas, Antonio.-Pozanco, 17.-Córdoba.
Navarro Vega, Manuel.-García Carrera, 23.-Cá
diz.
Oliva Sánchez, José. Gaila110, 3. San Ferna11(1(1
(Cádiz).
Orellana Guglieri, Veril:inda-Lorenzo de Sepúlve
da, 4-7.-Sevilla.
Pavón Casas, Francisco.-Barriada Bazán, bloque nú
mero 4, casa número 1. San Fernando (Cádiz).
Romero Doblas, Antonio. Cardenal 1,11inch, 51.-
Sevilla.
Rodríguez Gamero, A iitonio.-Casa del N iil()
(hist it ución).-Cádiz.
Ruiz Lagares, José M.-San francisco Javier, 7.-
(Cádiz).
Torres Cortés, José. Tarfia, 3. Sevilla.
Pítizina 868.




Alonso Barrera, José A.-14a Florida, 22.-La Lla
gosta (Barcelona).
Badal Marín, Juan M. Jacinto Benavente, 2. Cas
tellón de la Plana. --(1).
Brull Andreu, jose M.-Carretera de Barcelona.
Tortosa-Aldea (Tarragona).







Margalef, José T.---Ronda, 16.-Amposta (Ta
rragona).
Gil Calderón, li'rancis('o J.--Doctor Fléming,
A11)acete.
Hernández Mellinas, José A. Bailén, 13.-1,a Unión.
Cartagena (Murcia).
Hernández Monda, .J uan.-Asensio Soto, 3.-Algar.
Cartagena (Murcia).
Carcelero Castellet, .jorge.-.Pelayo, 18.-Barcelona.
Molió Sierra, Angel. -- Rey Pelayo, 51. Sabadell
(11;treciolia).
Martínez Torres, losé A.-Avenida de Canovellas,
número 65.-Granollers (11¿trcelona).
Higneruela San., Anastasio.-General Aranda, 51.
Elda (Alicante).
Lucio Villanueva, Julia-Carretera de Valencia, 25.
Gandia (Valencia).
Martínez Martínez, Salvador.-Capitán Meca, 79.-
San (Alicante).
Muñoz Sala, Enrique R. Calvo Soldo,.11.-San
nan (Alicante).
1::11»(')11 Vizcarro, Javier. Partida Sobrevela,
1),(11i(sarló (Castellón).
1:(),-, Nicolás, Eladia-Vidal Alcázares, 51. Barriada
Virgen de la Caridad.-Cartagena (Murcia).
Sánchez Mena, Juan 1V1.-Ballori, 3.-1Tospitalet
I lobregat ( Fai celona).
Sanz Vera, Rafael. Navata, 78. Badalona (1 arce
l)11a).---(1).
Serrat Palau, José. -- llilaturas Vol-cada. Navas
Marc('l()la).
T()1.111o,-, (;()Ilacz, Jaime, 46 -Alque
ría de la Condesa (Valencia).
Pellieer P:Istor, Antonio.-luegos Florales, 138.-
Ilarcelona.




Dellina Bonet, 5.- Navas
iano. Carretera de Murcia.-
BASE NAVA1, DE CANARIAS
,olizález Guadarrama, josé.-Pasaje ()
Santa Cruz (le Tenerife.
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jt1RISDICCION CENTRAL
Bernal 1 leinandez, Vrancisco. Cuartel de la Guar
dia Civil. \'iiiiiesa (Soria).
Canelo Palomo, 1 )anie1.—i\1igiwi Primo de Rivera,
núm. 3.—Malpartida de Plasencia ((.áceres).—(1).
Gutiérrez Ramos, lgnacio.--(,)neipo (le llano, ó).-
1 lolguera ((:ácer(s).—(1).
Sánchez 13ravo, Pian M.--1 hieda de Animas. Tru
jillo (Cáceres).
Ramos Montes, Angel.--1;amo de Lafuente.—Tore
no del Sil (León).
li:NTO NI A !MIMO
DE 1(11 14:1:1:0L, DEL (.7\ UDILLO
Pedro Rufino de.
.(13urgos).
Saiz Isla, José I). 11arrio Pesquero. -•
la Barquera (Santander).
Tejera Expéisii(), Ardigales, 4.
diales (Santander).
Cabezón de la Sierra
•San Vicente de
1. Castro (Jr
DEPARTAMENTO MARTT 1 MO DE CA DI Z
Caños Señoranes, Manuel R.--Argantonio, 3.—Cá
(liz.
Jiménez Carrillo, ..loa(!uín.--Víctor Pradera, chalet
Mariví".—Cliii)iona (( diz).
Salas 1:()(I1íi1ez, Ilaltasar. Isaac Peral, 47.—Jota
(Cádiz).
DEI M 11:NTO M A ITI Mi )
DK CA RTA( ;14:NA
García Asen si, José 1.. Prosperidad,
(Alicant( ).





1 :ipeH,onal (pie figura en la pre,,ente. les()11iciOn
c()11 alguno de los par(litesis que se indica, se :1(1111ite
a reserva (le que al hacer su p1ese1Jtaci()11 en Ctia.r.-
id (le I1Is1n1cci(1)11 (le Cádiz, () Ter(sio 1,evanie (le
Infantería de klariii;), en Cartal.zena, entreiien la si
p;niente doeumuniaci(")11:
( 1 ) 14;s111(Iios 1 imarios.
(2) Certificado de buena conduela de la Policía
o Guardia Civil.
(3) 1)0'; fotografías tamafío carnet.






Resolución núm. 438/70, de la Jefatura (lel De
partainent() l'ers(nial.—Se dispone que (.1 Te
niente Corunel de Infantería de fklarina d()11 José
1\1. Millán Sevilla cese en ii actual destino y pase
a la Comadancia General de la Infantería (be Ma
rina.
Se ine()ip()rará i partir (1(.1 (lía 2 (le inav() pr(").-
ximo.
14:st‹. in() (-()1ifiere eun carácter furzoso.
Madrid, 7 (IP abril de 1970.
EL Al.mt 1? ANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO 1)E PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados
ilseensos.
Resolución núm. 439/70, de la jefatura del I )e
partallielli() (le Personal.-l'ara la vacantl,
ocasi()11:1(1:1 por pase a la sitnackm (le «retirado»,
a peliciOn propia, del May(ir (Teni(nte) die In
fantería de Marina (loil Casimir()llL1ICO Gacio,
y (le acuerdo (.()11 I() infurn1:1(1() p()r la imita de
(lasi fiCflCióTI de1 (.1 HIT( ) Sub( )1 ic •1:1 les, se pro
mueve, a dicho empleo al Subtelliente dun (;abriel
Vecino Costa, y a Brigada, al Sargento primer()(1()11 Nuguera Valle, ambos con antie
(1:1,1 ,■ (le abril de 1970 y efectos administrati
vos a partir (le 1;1 revista siguiente, quedando es
rala fon:Idos 1 (-()Iitinuaci(")11 del último (le 1()s
su nuevo empleo.
N() iwocede el ascenso de Subteniente, en la va
canie producida por retiro (lel Wlayor (Teniente)(1()1) (:()Hstant in() Ilellas die Lamas, por ser ésta la
(.111.1-1:1 del turn() amortizaci(")n.
Madrid, 7 de abril de 1970.
ALMIRANTE
DF.r. DEpAhurnmENTo DE l'ERsoNnt.,
();Hiliín Nlaria Pery Junquera
1.,xcinos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 440/70, de la Jefatura (14'1 De
partamento de Personal.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, por haber superado
el curso realizado al efecto, y con arreglo a lo
establecido en la iwrina 10 de las provisionales
para Tropa, aprobadas por la Orden Ministerial
número 69/60 (D. O. núm. 5) y modificadas por
la número 24/64 (D. O. m'un. 2), se le reconoce
la aptitud de Buceador Ayudante y se promueve
L la clase de Soldado distinguido, con antigüedad
de 1 de abril de 1970, al Soldado de segunda de
Infantería de Marina Mariano Ripoll Vitales.
Madrid, 7 de abril de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Padecido error en 1:1 publicación de la Resolución
número 1/70, de la Dirección de Sanidad de la Ar
mada (D. O. núm. 79, pág. 838), se entenderá recti
ficada en el sentido siguiente:
Punto 2,2, párrafo segundo
DONDE DICE
... de los que se encuenren
DEBE DECIR
... de los que se encuentren ...
Madrid, 8 de abril de 1970.—E1 Capitán de Navío,




Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infante
ría de Marina, juez del expediente número 265 de
19(79, por pérdida de la Cartilla Naval Militar de
Manuel Burgos Parejo, reemplazo de 1962,
Pácína 870.
Hago saber: Que por decreto (le la Superior Auto
ridad judicial del Departamento) Marítimo de Cádiz,
se declara nulo y sin valor el aludido documento; in
curriendo en rPsponsabilidad quien I() posea y no haga
entrega del mismo.
Sevilla, 31 de marzo de 1970.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Ba
zán, Tristán.
(233)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de 'Marina de Tenerife y del expediente de Va
rios número 37 de.1970, instruido por supuesta
pérdida de la Tarjeta de Identidad Profesional có
rrespondiente al Mecánico Naval de Motor de se
gunda clase don Tomás Brito Unto,
llago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare de
berá hacer entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina ; incurriendo, caso contrario, en la responsabilidad
(Inc la Ley señala quien lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 31 de marzo de 1970.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor, San
tiago Pardo l'eón.
(234)
Don 1:a fael Ruiz Fernández, Comandante de infan
tería de Marina, Juez instructor (le la Comandan
cia 11ilitar de Marina de Barcelona,
1-lago saber; Que pbr decreto auditoriado del ex
celentísimo señor .Capitáti General del Departamento
Marítimo de Cartagena, obrante en el respectivo) ex
pediente, se declara justificado el extravío) del si
guiente dcwinnento, el cual queda tullo) y sin valor:
Cartilla Naval de Julián Requena García, folio nú
mero 1.079 del reemplazo (le 1951 del Trozo de
Barcelona.
1o que se hace par na geera col nocimiento,
incurriendo en las responsabilidades que señala la
T,ey las personas que lo ,posean y no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona„3 de abril (le 1970.-411 Comandante
;11-3ri, itiez instructor, Rafaelde Infantería de TV1 ;
1?1,tir, Fernánde::.
1 NI 11 ft 1..N"I A DEI, M IN ISTER 10 MARINA
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